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En este trabajo la autora se propone abordar un aspecto crucial para el campo de 
los estudios migratorios: la problemática de la integración económico social de los 
inmigrantes en los lugares de destino. Este tema no es analizado unívocamente en 
términos de “ruptura” o de “continuidad”, sino que es examinado a partir de la noción 
multidimensional de “recreación”. Por ello, la permanencia de rasgos étnicos 
particulares y el mantenimiento de los lazos familiares pueden presentarse, según Da 
Orden, como la vía más segura para la integración en el contexto social de acogida. 
El análisis se concentra en dilucidar el rol que jugaron, para la llegada y la 
posterior inserción de los inmigrantes españoles en una ciudad intermedia como Mar del 
Plata, las redes sociales primarias, la fortaleza de los vínculos familiares y las 
aspiraciones de ascenso social. A través del estudio de las redes sociales primarias  (y 
atendiendo a su carácter dinámico tanto en el lugar de origen como en el de destino de 
los inmigrantes), Da Orden intenta rescatar la complejidad y las peculiaridades  que 
adquiere la construcción de  las identidades étnicas  en un contexto social cambiante 
como lo fue la ciudad de Mar del Plata a principios del siglo XX. 
El planteo metodológico  propuesto por la autora deja entrever una impronta 
sociológica y antropológica que aspira a combinar, a través de una “vía intermedia”, una 
perspectiva macro estructural con un enfoque relacional y micro analítico, atendiendo 
tanto a los sujetos y a sus experiencias de vida, como a la observación de los datos 
agregados relativamente amplios. 
A partir de una presentación breve del tema a abordar, cada capítulo o apartado 
de análisis se inicia con una serie de preguntas direccionales y concluye con una síntesis 
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explicativa que logra responder de manera sólida a sus cuestionamientos iniciales. El 
desarrollo de cada tópico es llevado adelante  con un ejemplar trabajo  de interpretación 
y entrecruzamiento de fuentes de diverso tipo. Estas incluyen, entre fuentes 
documentales editas e inéditas: fotografías, planos catastrales del Partido de General 
Pueyrredón y de la ciudad de Mar del Plata, diarios y periódicos del período (El 
mensajero leones, El trabajo, La vanguardia, entre otros), entrevistas a inmigrantes 
españoles, fuentes españolas (en particular del ayuntamiento de Sorbas y del municipio 
de Pola Gordon), documentación de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Mar 
del Plata, datos del Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Censo Nacional de Población de 
la República Argentina, Libros de Matrimonios y de Nacimiento del Registro Provincial 
de Mar del Plata y Expedientes Correccionales del Juzgado de dicha ciudad, entre otras. 
Además, la autora incorpora la reconstrucción de redes parentales y socio-ocupacionales 
(a partir de las fuentes nominativas disponibles: Libros de Nacimientos, Libros de 
Bautismos y Libros de Matrimonios de las parroquias marplatenses y españolas) que 
permiten un acercamiento gráfico al proceso de conformación y mantenimiento de los 
vínculos  sociales primarios entre los inmigrantes españoles de Mar del Plata. 
El libro se encuentra dividido en cinco capítulos y un epílogo, además de una 
introducción en la que María Liliana Da Orden expone la temática  y los supuestos 
teóricos y metodológicos que guían su trabajo. En el primer capítulo incorpora una 
breve descripción sobre la realidad de procedencia de los inmigrantes, para acercarse  al 
bagaje con el que debieron arribar a la ciudad de Mar del Plata. La España de fines de 
siglo XIX fue un contexto caracterizado por profundas transformaciones signadas por el 
avance del capitalismo en la economía local. Si bien este proceso afectó al campesinado 
español, también le brindó nuevas oportunidades  a la economía doméstica a partir del 
ejercicio de algún trabajo temporario u oficio lejos del campo. Esto deja entrever, según 
la autora,  la existencia de una tradición migratoria previa a los desplazamientos hacia 
América. En el segundo capítulo, realiza un análisis de las formas de asentamiento y de 
los mecanismos migratorios que utilizaron los españoles para arribar a Mar del Plata. A 
partir de ello, estudia pormenorizadamente el papel crucial que tuvieron las redes 
sociales primarias, y en particular, la familia en la elección de Mar del Plata como lugar 
de destino. También incorpora, a través del seguimiento de casos particulares, una 
revisión sobre el fenómeno de la “reemigración”  y del “efecto de arrastre” que 
implicaba cada nuevo desplazamiento dentro del Continente Americano. El tercer 
capítulo ahonda en las posibilidades que ofrecía el mercado de trabajo de Mar del Plata 
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y el importante papel que jugaron las relaciones sociales primarias para el arribo y la 
inserción laboral en la ciudad. También destaca la estrecha relación que se percibe entre 
la movilidad ocupacional (y las posibilidades de ascenso social que ella posibilita) y el 
matrimonio exogámico. El cuarto capítulo, se enfoca en estudiar las diferentes formas 
de adaptación que los inmigrantes españoles pusieron en juego una vez establecidos en 
la ciudad de Mar del Plata. A través del análisis de las pautas residenciales, la elección 
conyugal y las formas de crianza de los hijos, la autora subraya la importancia crucial 
que tenían los vínculos familiares y la permanencia de los particularismos como un 
medio fundamental para la adaptación al nuevo contexto social de residencia. En el 
quinto capítulo, se concentra  en la esfera “visible” de la colectividad española residente 
en Mar del Plata. A partir del estudio del movimiento asociativo, se sumerge en las 
formas de adaptación ligadas al ejercicio del poder y la política en la nueva sociedad. 
Según Da Orden, estas asociaciones favorecieron la integración en mayor medida que 
los gremios  o los partidos políticos  y al mismo tiempo, unificaron a los españoles 
conservando sus costumbres y especificidades como colectivo. Por último, el epílogo 
retoma las principales conclusiones desarrolladas a lo largo del trabajo, ligadas al tema 
de la integración. 
El trabajo incorpora valiosos aportes del debate que, en décadas pasadas, signó 
al campo de los estudios migratorios. Esta discusión, protagonizada por aquellos 
investigadores que privilegiaron las dimensiones “plurales” de los fenómenos 
migratorios (es decir, la permanencia de los particularismos étnicos) y por aquellos 
estudiosos proclives a destacar las favorables condiciones de asimilación y de 
homogenización de los inmigrantes en la sociedad de acogida, es retomada y en gran 
medida superada por el análisis de María Liliana Da Orden. 
En este estudio de caso, centrado en la ciudad de Mar del Plata, la autora 
combina aportes de ambas posturas  y demuestra que pueden ser utilizadas y 
revalorizadas conjuntamente,  enriqueciendo los trabajos realizados en un nuevo 
contexto historiográfico. Si bien retoma puntos claves de la agenda de estudio 
germaniana, como lo fueron los matrimonios, el lugar de residencia, el movimiento 
asociativo, la participación política y las posibilidades de ascenso social, también 
incorpora el concepto de etnicidad y de grupo étnico, para hacer referencia a la 
permanencia de las especificidades sociales y culturales del colectivo español. De esta 
manera, la autora presenta un nuevo esquema de interpretación en el que la persistencia 
de las peculiaridades étnicas se demuestran primordiales para la integración de los 
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inmigrantes en la sociedad receptora. Creemos que esta original forma de reinterpretar 
un tema fundamental para el campo de los estudios migratorios y el análisis 
pormenorizado, a través del gran trabajo de entrecruzamiento de fuentes, se convierten 
en los principales aportes del libro  de María Liliana Da Orden. 
Este trabajo se presenta como un interesante modelo de análisis que combina 
exitosamente una interpretación novedosa con un consistente análisis  de fuentes, lo que 
permite estimar positivamente la solidez de sus argumentos.
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